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ABSTRACT
Penggunaan biodiesel pada mesin otomotif secara langsung dapat merubah sifat gesek dan keausan suatu material. Beberapa
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lingkungan kontak antar dua permukaan sangat bergantung pada lingkungannya.  Pada
penelitian ini pengaruh lingkungan minyak biodiesel terhadap sifat gesek dan keausan stainless steel terhadap permukaan cast iron
telah dikaji. Minyak biodiesel yang digunakan adalah produk BioSolar Pertamina. Proses pengujian dilakukan pada alat tribometer
ball-on-disk. Spesimen ball terbuat dari stainless steel, dan disk terbuat dari cast iron. Pengujian dilakukan dalam tiga variasi
kecepatan dan pembebanan. Kecepatan putaran 100 rpm, 200 rpm, dan 400 rpm, sedangkan beban sebesar  9 N, 12 N, dan 15 N.
Hasil menunjukkan rata-rata koefesien gesek yang dihasilkan dalam lingkungan BioSolar adalah 0,507. Koefisien gesek terendah
didapatkan pada kelompok beban 9 N dengan putaran 100 rpm, sedangkan yang tertinggi didapat pada kelompok beban 9N dengan
putaran 400 rpm dibandingkan dengan kelompok putaran lainnya. Keausan spesimen bola tertinggi terjadi pada kelompok beban 15
N dengan putaran 100 rpm dan keausan terkecil terjadi pada kelompok beban 12 N dengan putaran 400 rpm. Keausan spesimen
disk tertinggi terjadi pada kelompok beban 9 N dengan putaran 100 rpm dan keausan terkecil terjadi  pada kelompok beban 15 N
dengan putaran 400 rpm.
